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A mancha aureolada dos citros (Thanatephorus cucumeris) ocorre 
principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Nas folhas 
ocorrem lesões necróticas em anéis concêntricos e formação de um 
halo clorótico ao redor das lesões, ocorrendo intensa desfolha com 
a evolução dos sintomas, principalmente no período chuvoso. O 
presente trabalho teve como objetivo avaliar a incidência da 
mancha aureolada em pomares cítricos cultivados nos sistemas 
convencional e orgânico nos municípios de Castanhal e Capitão 
Poço-PA. O monitoramento da doença foi realizado em um pomar 
localizado no município de Castanhal (cultivo convencional) e dois 
pomares no município de Capitão Poço (cultivo convencional e 
orgânico) com frequência quinzenal no período de junho/2011 a 
agosto/2013. A incidência foi avaliada com base na sintomatologia 
em 20 plantas selecionadas ao acaso e previamente marcadas. 
Durante o período avaliado, a mancha aureolada esteve presente 
em todas as áreas, com incidência média no cultivo orgânico de 
76,92% e nos cultivos convencionais de 81,77% e 90,16% em 
Castanhal e Capitão Poço, respectivamente. 
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